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  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻜﺜﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎ ، ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻮدﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
. از اﻳﻦ رو ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و داده ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ  (VSSW) ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪوﻳﺮوﺳﻲ 
 sueanepotiL)ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ روزه  21-62و  5-51ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺗﻴﻤﺎر  11 ازاز اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزﮔﻲ ﺑﻮد.  06و  04در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ  (iemannav
روزه  21-62و  5-51ﻻرو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ  0001در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  ﺑﻮد ﻛﻪﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
. روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪواﻛﺴﻴﻨﻪ و ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در دو ﮔﺮوه 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻨﻴﻦ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻓﻮق در دو ﮔﺮوه 
از ﻫﺮ ﭘﺮورش  08و  06، 04ﻫﺎي  ﻃﻲ روز. در اداﻣﻪ در ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪروزﮔﻲ  06، 04
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮل و وزن ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  01ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ،روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت در دوﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
درﺻﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  06و  04روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﺑﻄﻮ
. از ﺳﻮي ﺑﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  06در ﺳﻦ  ﺗﻨﻬﺎ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ن رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰاروزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21-62دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزه ﻛﻪ در  5-51و  21-62روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  06در ﺳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 06و  04ﺳﻨﻴﻦ 
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺴﺖ ﻻرو رﺷﺪ 
 06روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﻦ  21-62در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. 
و  04ﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻨﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
در ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ  ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﻟﻴﻜﻦ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 06
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس  5-51در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن روزه 21-62ﻻروﻫﺎي 
  روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21-62وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻦ 
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ -1
ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ، 0791از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎل 
 naV)ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ورزﻳﺪه اﻧﺪﻣﺒﺎدرت 
ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻴﮕﻮ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ .(0002 ,.la te netluH
  .(3102 ,OAF)اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺗﻦ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 4ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  در ﺟﻬﺎنﻣﻴﻼدي  1102ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در 
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن 
 02ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪهدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .اﻧﺪداده ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ  3ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ،  4ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ، 
(. در 3002 ,renthgiL ;9991 ,.la te yapaTاﻧﺪ) ﺷﺪهﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ  ﻛﻪاﻧﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ، 2، ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻠﻪ زرد1ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪاﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ، 5ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﻴﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن، 4ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرم، 3ﺳﻨﺪروم ﺗﻮرآ
)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ،  داده اﻧﺪاﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاره 6ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت
ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰراع  ﻲ ﺷﺎﻳﻊوﻳﺮوﺳﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﺎن (. ﻛﻪ از اﻳﻦ 6831
ﺑﻮده روز ﻫﻤﺮاه  3- 01درﺻﺪ در ﻣﺪت  001ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي  وﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8وس وﻳﺮﺎ، ﺟﻨﺲ وﻳﺴﭙ7ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﻤﺎوﻳﺮﻳﺪه(. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻓﻮق 6991 ,renthgiL) اﺳﺖ
 - 051ﺑﺎ ﻗﻄﺮي در ﺣﺪود ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻀﻮي ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ (. اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺰرگ ﭘﻮﺷﺶ دار  5991 ,.la te redurP)
و در اﻧﺘﻬﺎي وﻳﺮوس ﻳﻚ زاﺋﺪه دم دو رﺷﺘﻪ اي ﺑﻮده  ANDﺣﺎوي ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  053-003و ﻃﻮل  021
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  31ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺰرگ و  5اﻳﻦ وﻳﺮوس از (.0791 ,.la te notroMاﺳﺖ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺟﺰء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﮔﻴﺮ در اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ  51PVو ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ  91PV، 82PVﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي 
و  9از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﻮژان 2991 – 3991اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻫﺎي  (.6831ﺎر ﻧﺴﺐ،)اﻓﺸﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
وﻗﻮع اﻳﻦ  (. rednarCla te7991 ,.)درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 08در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ  01ﻛﻮاﻧﮋو
                                                 
 )VSSW( suriV emordnyS topS etihW1
 )VHY( suriV daeH wolleY2
 )VST( esaesiD suriV emordnyS aruaT3
 )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI4
 )VBM( surivolucaBnodonoM5
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ﻣﻴﻼدي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان  2002ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰراع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  0071ﻣﻴﻼدي،  5002ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﻳﺪي را ﺑﻪ  ﻣﻴﻼدي 2102و  7002در ﺳﺎل ﻫﺎي  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وارد ﻧﻤﻮد
  روﺑﺮو ﺷﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﮕﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ، ﺎن وﻳﺮوسﺮوري و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﻟﻴﻜﻦ 
از اﻳﻦ رو ﺗﺎ . (1002 ,reltueB&llerbmiK) درﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﻮن 
، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 21و ﻣﻘﺎوم11ﺑﻴﻤﺎرﺑﺰا
  .(4002 ,.la teihsokimaNﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر 
ت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
و دﻓﺎع آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻮدهﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ 
. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ (5002 ,ztruK ;3002 ,znarF & ztruK) ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻻر و ﻫﻢ ﻫﻤﻮرال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن واﻛﻨﺲ ﻫﺎي زﻳﺎدي . (1102 ,.la te iohC) ﺪ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻤﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴ
واﻛﺴﻦ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺨﻔﻴﻒ  دﺳﺘﻪواﻛﺴﻦ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  (.6002 ,tdlevettiW ;0791 ,.la te notroMد )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺣﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ، واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ و واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ 
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ 
 ,reyemtrooW & gniletraB) ﻣﻲ ﺷﺪﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوﺳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﺮاي
-odebocsE ;0102 ,ihelaS ;9991 ,.la te gnidduG;7991 ,tsivqnrohT & llähredöS ;0991 ,oklomS & odrabmoL ;4891
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻴﻜﻦ .(;5002 ,.la te allinoB
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  (.6991 ,.la te draagsvyK ;0991 ,nnamenhaB)زاﻳﻲ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 5591ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر  اوﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  31آزرﻳﺪﻳﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻤﺎﻳﻠﺗري از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺎﺑﺴﻴ ،و ﺳﺮﻃﺎن زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻤﻲ زﻳﺮﻳﺪﻳﻨﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪاًراز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ آ
  . (0102 ,ihelaS)از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  هﺎدﻧﻮع ﻣاز اﻳﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﺎزﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا روش ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي  دﻳﮕﺮروشاز 
، از ﻧﻮﻋﭙﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اتﻗﺪرت زﻳﺎد و اﺛﺮ، اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ 
اﺷﺎره ﮔﺎﻣﺎ و اﻟﻜﺘﺮون  ﻫﺎيﭘﺮﺗﻮﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه و ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان 
                                                 
 )FPS( eerF cinegohtaP cificepS.11
 )RPS( ecnatsiseR cinegohtaP cificepS.21
 senidirizA.31
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ﺷﻮد  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 731 ﻢﻳﺳﺰ ﺎﻳ 06ﻛﺒﺎﻟﺖ  ﻮﻴاﻛﺘ ﻮﻳراد يﻫﺎ ﺰوﺗﻮپﻳﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ از ا ﺠﺎدﻳا يﺑﺮااﻣﺮوزه . ﻧﻤﻮد
  .(5891 ,.la te llebpmaC ;3991 ,.la te nezneroL)
ﻫﺎ اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ،ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻧﺴﺎزي ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﻣﻲﻣﺮگ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﻣﻮاد و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺷﻌﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رخ 
ﻠﻮﻟﻬﺎ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺧﻮاﻫﺪ داد، در ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد از ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل و ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. از اﻳﻦ رو از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﻨﺪه در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ AND
ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺳﻠﻮلﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻢ در ﺑﺎﻛﺘﺮيدر اداﻣﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻛﻪ AND
 (. 8002 ,.la te ramuK hsejaRدﻫﺪ ). اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ رخ ﻣﻲﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﻤﺎﻧﻌﺖﻣ
از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﺎز ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن وﻳﺮوس ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ  5591ﻫﺎ در ﺳﺎل رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع از وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻚ  ﻫﺎيﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫوﻳﺮوسﻛﻪ 
ﻟﺬا . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻌﻀﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦاي و دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ وﻳﺮوسرﺷﺘﻪ
را ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ي آﺳﻴﺐ ﻫﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺮوس
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
– gnoLﻫﺎ را ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻳﻜﻲ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ وﻳﺮوسﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد دو ﻧﻮع اﺛﺮ ﻣﻲﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ وﻳﺮوس
ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ آﻟﻲ اﺳﺖ. دوﻣﻲ اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع  deviL
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از آب و اﻟﻜﺘﺮونرادﻳﻜﺎلﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از رادﻳﻜﺎل
زاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻫﺎ، ﻋﻔﻮﻧﺖ(. ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ وﻳﺮوس8002 ,.la te ramuK hsejaR ;4002 ,.la te miK)
ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسزاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺔ ﺧﻮاص ﻳﻚ وﻳﺮوس را ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻴﺎز دارد. ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻧﻮﻛﻠﻴﺌﻚ اﺳﺖ. اﺳﻴﺪ ﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ  ﺷﺎﻣﻞ زاﻳﻲ در ﻋﻤﺪه ﻣﻮاردﺳﺎزي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎده اﺛﺮ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ وارد ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ دو رﺷﺘﻪﺳﺎزي وﻳﺮوسﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ANDاﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﻗﻄﻌﺔ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﺑﺤﺮاﻧﻲANDاي از ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
در ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﺮوس و اﺳﺘﺮﻳﻼﺳﻴﻮن وﻳﺮوس ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮارت و ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻫﺮ دو از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﻮد. ﻣﻲ
زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ دﻣﺎ و ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (.5002 ,.la te tdlevettiW ;2591 ,dralloP & smadAﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. )
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ )ﺳﺨﺖ 
ﻴﺮﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻏ ﺗﻮﺳﻂﭘﻮﺳﺘﺎن( 
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وﻳﺮوس ﻫﺎي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  41ﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲﭘﺎﺳﺦ ﺷ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎزﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
در  51ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪه ﺑﻮد اﻳﺠﺎد ﺷﺪﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه، در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
 ,.la teanosnhoJ)ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻜﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ
ي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن (. اﻣﺮوزه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ8002
(. ﺣﺴﻦ 1002 ,.la tedragsúH ;7991 ,neselO&nezneroL ;3991 ,reyrF & gnoeLﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد )
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در 
(. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1102 ,.la te llewoPرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﭘﻲ آن ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺮوس  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺘﻌﻴﻴﻦاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻬ ﻫﺪف از .ﻳﺎﺑﺪآن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد 
در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ 
  ﺑﻮد. 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-2
  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ-2-1
 ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ
در اﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺮوس ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ وﻳﺮوس ( sulytcadotpeLsucatsA)
. روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا (1002 ,.la te lasiaphcinavariJ ;0002 ,.la te ihS) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﮔﺮم از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس و ﻧﮕﻬﺪاري  51- 02اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
در اداﻣﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك . (1)ﺷﻜﻞ  آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﻛﺮج ﻧﻤﻮده ﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ  ﻗﻄﻌﻪﭼﻨﺪ (0002و ﻫﻤﻜﺎران ) netluH naVوﻳﺮوس ﺑﺮاﺳﺎس روش 
، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ RCPﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ )وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ( و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس 
ن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻤﻮژن ﻧﻤﻮدﭘﺲ از آﺳﻴﺎب و  5:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  61ﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎوي ﻛﻠﺮﻳﺪﺳﺪﻳﻢﺑﺎﻓﺮ 
ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻳﻊ  ﻓﻴﻠﺘﺮﺳﭙﺲ ﺑﺎ . (2 )ﺷﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 4در دﻣﺎي  0071×gدﻗﻴﻘﻪ در دور  01
، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮون 0/54ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  1ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺧﺸﻚ روﺋﻲ 
 ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪﺑﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎوي وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ  0/3در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ 
  .ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪوﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺄﺋﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از 
ﮔﻔﺘﻨﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ روز از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ وﻳﺮوس از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮدن  reveslAﻌﻘﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻣﺎده ﺿﺪاﻧ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺬف  4در دﻣﺎي  0071×gدﻗﻴﻘﻪ در دور  01ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﭘﻨﺪورف در ﻣﺪت زﻣﺎن 
درﺟﻪ  -07ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 (. 4002 ,.la te ayrahcA؛ 9831ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
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 در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺮج ي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ: 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ: 2ﺷﻜﻞ 
  
 RCPآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز -2-2
و ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﺋﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑ
( ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ 0002 QIدراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ )
ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻛﻴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ANDﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل  RCP detseNوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﻳﺮوس ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، درﺻﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) 1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز  RCP
  (.3002 ,.la te naraheesaV؛ 9831
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ-2-3
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ  1/0001، 1/001، 1/01، 1ﺑﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي 7105DLﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﮔﺮوه  5ﺷﺪه از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوﺳﻠﻜﻬﺴﻔﻴﺪ در ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎوي ﻛﻠﺮﻳﺪﺳﺪﻳﻤﺪر 
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روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ . (1102 ,.la te iohC) ﺷﺪﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده  2ﺗﺎ  1 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ
  .(3 )ﺷﻜﻞ ﺷﺪﺗﺰرﻳﻖ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  01ﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑ 92اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﮔﻴﺞ 
. ﻻزم ﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  ﻟﺤﺎظﺗﻴﻤﺎر از روزاﻧﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺟﺰء در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ  ﺑﻮداﺳﺘﺮس ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺛﺒﺖ و در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ  8ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ  در اداﻣﻪ .ﻧﮕﺮﻓﺖﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﻗﺮار 
  (.2791 ,naguD & ollijurTﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ
  
  در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
  :alumroF rebraK
 -DL goL05 X =a –  pS( D-)5.0
  ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه : ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮدهXa
  (1=01 goLﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻗﺖ ): D
  : ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ وﻳﺮوس ﻛﺸﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده P
رﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﺸﺖ ( ﻣﺎ ﺑﻴﻦ P: ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ وﻳﺮوس ﻛﺸﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده )pS
  (0=P( و رﻗﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه )1=Pداده ﺷﺪه )
 
  
 ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ: ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ-2-4
آﻟﻮدﻫﺒﻪ وﻳﺮوس  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎيﺑﻤﻨﻈﻮر ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، 
، در  05DLو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ روش RCPﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روشﭘﺲ از 
 ﭘﺮﺗﻮ دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي  51ﻤﻢ اﭘﺘﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ دز -02ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ در دﻣﺎي 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در اداﻣﻪ . (2002 ,.la te beirG ;0991 ,oklomS & odrabmoL)
  .  (4 )ﺷﻜﻞ( 4002 ,.la te eeafahS)ﺸﺪﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻠدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   -07ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر 
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  : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﻮ دﻫﻨﺪه ﮔﺎﻣﺎ4ﺷﻜﻞ 
  
 (81ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)آزﻣﻮن ﺑﻲ ﺿﺮري-2-5
ﺗﺎﻳﻲ  01ﮔﺮوه  5ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﺗﺎ  1ﺗﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ  01ﮔﺮوﻫﻬﺎي از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل از وﻳﺮوس 1/0001، و 1/001، 1/01، 1ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻧﺪ ﻛﻪﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
( و ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ IWG(، ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻤﻮﻧﻮژن )IGﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮژن )
ﻣﺎن ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺰﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ.  01ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ( BGﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
  .(5002 ,odrabmoL & oklomS) وﻳﺮوس زﻧﺪه ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ  41ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد  22و  8روزاﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺎت  ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده روز
وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ 
رﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜﻦ در ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  ، ﺗﻠﻘﻴﺢ وﻳﺮوسﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪهﺗﻮ ﭘﺮ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷوﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ردﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺣﻀﻮر وﻳﺮوس در RCP detseN
  .(3002 ,.la te naraheesaV)
  
  واﻛﺴﻦ رادﻳﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي-2-6
ﭘﺲ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺮوس در ﭘﺴﺖ 
و  NTاﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺮ  ﺑﺎي ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎ ،Hpﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن  از ﭘﺲﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ01-3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻜﺮون در وﻳﺎل ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار اﺳﺘﺮﻳﻞ  0/54ﮔﺬراﻧﺪن آن از ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  .(1102 ,.la te kahcivaM) ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﮕﻮ 
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮ-2-7
ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﻣﺠﺎورت ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي  001در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﻟﻴﺘﺮي  003ﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣ
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻤﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب ﻣﻮرد در ﻣﺪت زﻣﺎن  0002ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و دو ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا از دو ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮاده ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده ﻗﻮي 
  .(5)ﺷﻜﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده alieH)
  
  
  ﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه آب درﻳﺎ 0002: ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  5ﺷﻜﻞ 
 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي 
ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از  ﻫﺎياز ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﮔﺬراﻧﺪنﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  . (6831)ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  (1)ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 53ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺷﻮري آن ﺑﺮ روي 
  S1V1S=2V2
 :: ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺷﻮري آب 1ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 21ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﭙﻴﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب، 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي آب از ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺻﻮرت  42ﻪ آب اﻓﺰوده ﺷﺪ. در اداﻣﻬﺒﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺳﺎﻋﺖ 
ﮔﺎز ﻫﭙﻴﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ دارو ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻛﻠﺮ ﺳﻨﺞ ﺷﻴﻤﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪة ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎز و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﻬﺎد ﺑﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدرو  0001ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ آﻟﻮدﮔﻲ 
  (. 6 ﺎزي ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺳ 0002ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
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  : اﻧﺘﻘﺎل آب ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻛﻠﺮ زده ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ6ﺷﻜﻞ 
 
ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در اﻳﻦ  002ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺘﺮي  003در اداﻣﻪ آب ﮔﻴﺮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﺳﺎﭼﻮك، ﻇﺮوف ﻏﺬادﻫﻲ و ﺷﻠﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻋﻢ از ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻔﻮن آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش-2-8
از ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ( iemannavsueanepotiL) ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻤﻴﮕﻮي ﻳﻚ روزﻫﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻗﻄﻌﻪ 00041در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺑﺎ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  003
آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. روش در اﺑﺘﺪا ل و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺘﺮي  003
دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺮ  03ﺗﺎ  02ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎزش دﻣﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪن، ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور ﻟﻴﺘﺮي  02در داﺧﻞ ﺗﺸﺖ ﻫﺎي روي ﺳﻄﺢ آب 
ﻟﻴﺘﺮي داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ را  003ﭘﺴﺖ ﻻرو را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪاري از آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي درب ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺣﺎوي 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﻮدن درﺟﻪ ﺷﻮري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ 
رت ﺗﻴﻤﺎر ﺻﻮ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ 003ﻚ ﻫﺎي ﺎﻧذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﺗﺑﻮدن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺘﺮس 
 (. 7)ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
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  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ:7ﺷﻜﻞ 
  
در وﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  41از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه  روزه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 21ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  0001ﻟﻴﺘﺮي  003ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
 . (8)ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 8ﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس، ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  
  ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 003: ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي -2-9
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺻﻮرت  و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزﮔﺎري، ﻟﻴﺘﺮي 003ي ﻫﺎﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
  .(1)ﺟﺪول  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 11. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
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  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و 1ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻛﺪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر  ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
  واﻛﺴﻴﻨﻪ
  5 -51
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ A  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ B   LP 04-06
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ C LP 06
 21 -62
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ D  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ E   LP 04-06
  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ F LP 06
  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ
  5 -51
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ G  ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ H   LP 04-06
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ I LP 06
 21 -62
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ J   LP 04-06
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ K LP 06
  
  ﺗﻐﺪﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-2-01
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ  42و  61، 8ﻏﺬاي در ﺳﺎﻋﺎت در ﻣﺎه اول در ﺳﻪ وﻋﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮم ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوورراش 1004از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﻤﺎره  42و  8ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت 
از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  61در ﺳﺎﻋﺖ  و ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 0001ازاي ﻫﺮ 
ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  ،ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاﺑﻤﻨﻈﻮر  ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ درﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪ. 
  . ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻗﻄﻊ  03ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن  ﺑﺼﻮرت ﻫﺎي ﭘﺮورشﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ وﻋﺪه 
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺎ ﺧﺎرج ﻫ از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻴﻔﻮن و
و ﺳﻴﻔﻮن در وﺳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬا و ﻓﻀﻮﻻت ﺒﺎﻗﻴ، ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧآب ﺗﺎﻧﻚدر  دوراﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ
 ﺳﻴﻔﻮنآب  ،از ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺖ ﻻروﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺲ از  ،ﺑﻪ درون ﺗﺸﺖ ﺷﻠﻨﮓ آﻛﻮارﻳﻮمﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺘﺮي  003ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺸﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺷﺪه
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻫﺮ ﭘﻨﺞ روز ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
از ﻳﻚ ﺷﻠﻨﮓ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺳﻮم ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﻮم آب ﺗﺎﻧﻚ  ،ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 005ﻳﻚ اﻳﻨﭻ ﻛﻪ ورودي آن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ  0002ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ ﻳﻚ اﻳﻨﭻ آب ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
  ﻟﻴﺘﺮي اﻓﺰوده ﺷﺪ. 003آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
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، اﻧﺪازه، ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروهﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮورش  در اداﻣﺔ دورة
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﺎﻫﻬﺎي دوم و ﺳﻮم دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ از ﺳﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر وﻋﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ه ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺗﺎز ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 21و در ﺳﺎﻋﺖ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮورراش 2004 ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهاز  42و  81، 6ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ از ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در روز در ي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دوم و ﺳﻮم ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺎي در ﻣﺎه از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اول ﺑﻪ دو ﮔﺮم در ﻣﺎه دوم و ﺳﻪ ﮔﺮم در ﻣﺎه ﺳﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ، ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن و ﺿﻤﻨﺎً 
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﺎﻧﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗ
  . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
  
  آرﺗﻤﻴﺎﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺖ -2-11
از ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل دوره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﻜﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻫﺮ  ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺮوع ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  42ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ روزاﻧﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺟﻬﺖآرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻳﻚ وﻋﺪه 
ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. از اﻳﻦ  2در ﻇﺮوف ﺳﻪ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻴﻤﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮدن  ﺑﺎ،وﻋﺪه
ﻗﺴﻤﺖ در  53ﻟﻮﻛﺲ، درﺟﻪ ﺷﻮري  0002 – 0052ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﺋﻲ و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ  42رو ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ دوره ﻧﻮري 
از اﻳﻦ رو ﭘﺲ از ﻫﺰار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. 
ﻟﻴﺘﺮﻳﻬﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن  2ﻇﺮوف ﻫﻮاده و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ  ﻊﺑﺎ ﻗﻄاﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻴﻤﺎ 
ﺬب ﻧﻮري، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎ ﻴﻤﺗﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ آر
  .(0002 ,sdrawdE؛ 8831)ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  
  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ رادﻳﻮواﻛﺴﻦ ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري -2-21
رادﻳﻮواﻛﺴﻦ از ﭘﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
)ﺷﻜﻞ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖروز  41اﻟﻲ  01. واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در دو دز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪروزه اﺳﺘﻔﺎده  62ﺗﺎ  5ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴ 05ﺗﺎ  04را ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺳﭙﺲ ﻫﺎ  اﺑﺘﺪا ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﻮﻳﺰ واﻛﺴﻦ در (. 9
در . (01)ﺷﻜﻞ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺖ ﻻروﻗﻄﻌﻪ  0001از رادﻳﻮ واﻛﺴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ واﻛﺴﻨﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ  اًﺠﺪدآﻧﻬﺎ ﻣﺣﺠﻢ آب آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ از اداﻣﻪ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎز ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رادﻳﻮواﻛﺴﻦ در .رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ
  . ( iohCla te1102 ,.) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 01-3ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
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در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻓﻮق در واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن از اﻳﻦ رو ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم  ،ﺷﺪﺨﺺ اﻧﺠﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸ
 .(a2002 ,.la te tdlevettiW) ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ دوﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
 : دوز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﺲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه9ﺷﻜﻞ 
  
  : واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري01ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -2-31
روزه  21-42و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ازﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ  01روزﮔﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻌﺪاد  08و  06، 04واﻛﺴﻴﻨﻪ و ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ در ﺳﻨﻴﻦ 
 ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﺠﺶ وزن و ﻃﻮل ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ 
 . (b2002 ,.la te tdlevettiW)
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  ﺳﻨﺠﺶ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 11ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس زﻧﺪه -2-41
ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﮔﻲ  06و  04در ﺳﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻴﻤﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ در 
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  اﻓﺰوده ﺷﺪوس زﻧﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ وﻳﺮ 001ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﻃﻮل دوره اﻳﻤﻨﻲ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در 
  .( 4و  3، 2ت ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻌﺎدﻻ
= درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه
 001 ×
  : ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ2ﻣﻌﺎدﻟﻪ 




  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 3ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ - 001 = درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 4ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ -2-51
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، درﺻﺪﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
 AVONAاز ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  SSPSو ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  7002 LECXEﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن tseT-Tو آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري s`yekuTآزﻣﻮن 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  آﻟﻮدﮔﻲ ذﺧﺎﺋﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻴﺪ ﻳﺗﺄ-3-1
ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﺋﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد  ﻧﺸﺎن داد RCP detseNﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺪﻳﺪيآﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ 
  (.21 )ﺷﻜﻞ
  
 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎﻣﻞ : ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP detseNﻧﺘﺎﻳﺞ : 21ﺷﻜﻞ 
 – 00001( reddaL AND(، ﻣﺎرﻛﺮ 4و  3(، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ )ردﻳﻔﻬﺎي 2(، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )ردﻳﻒ 1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )ردﻳﻒ 
 (5)ردﻳﻒ  )pb 052
  ﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺪ آﻳﻴﺗﺄ-3-2
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ  RCP detseNﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  (. 31 آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ
  
وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل  ذﺧﻴﺮهﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   RCP detseNﻧﺘﻴﺠﻪ  :31ﺷﻜﻞ 
(، 7) AND، ﻣﺎرﻛﺮ (6و  5، 4، 3ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه وﻳﺮوﺳﻲ ) ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه، (2) ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ(1) ﻣﺜﺒﺖ
 (21و  11، 01، 9، 8) وﻳﺮوﺳﻲ ذﺧﻴﺮهﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ 
  
 21  11  01   9    8   7     6    5    4    3           2   1 
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 ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوسﺗﻌﻴﻴﻦ  -3-3
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )b1002( netluH naVﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  esoD lahteL05 DL(05)ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس از روش ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .(2 )ﺟﺪول ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮﺑﺮ،
 
  )دز ﺻﻔﺮ(در رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒوﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﻧﺸﺪه  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻠﻔﺎت  :2ﺟﺪول 
  رﻗﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪادﻛﻞ/ﺗﻠﻔﺎت )P(ﻧﺴﺒﺖ 
  1  21  21  21/21  1
  01-1  21  21  21/21  1
  01-2  21  01  01/21  0/38
  01-3  21  11  11/21  0/619
  01-4  21  2  2/21  0/61
  01-5  21  0  0/21  0
  وﻳﺮوس وﺟﻮد دارد. 01 5/4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
  
  وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه رﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ -3-4
( ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺣﺎوي وﻳﺮوس  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﺮوس ﺣﺎﺻﻞ از01-3، 01-2، 01-1، 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺖ ﻫﺎ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي 51ﻤﻢ ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه در دز اﭘﺘﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  51ﻛﺮﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دز ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﺪ دز 
  (.3 )ﺟﺪول
 
 در رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  وﻳﺮوس ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻠﻔﺎت  : 3ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮي ﮔﺎﻣﺎ( 02)دز 
  رﻗﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪادﻛﻞ/ﺗﻠﻔﺎت )P( noitroporP
  1  21  0  0/21  0
  01-1  21  0  0/21  0
  01-2  21  0  0/21  0
  01-3  21  0  0/21  0
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺑﻲ ﺿﺮري -3-5
( و IWG(، ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻤﻮﻧﻮژن )IGوﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮژن ) ﺗﻠﻘﻴﺢﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  41ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در ﻃﻲ ( ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي BGﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
  .(4)ﺟﺪول  ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد RCP detseNآزﻣﻮن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﺿﻤﻨﺎً ﻳﺎد آور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
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 واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت  :4ﺟﺪول 
  و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻓﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دز اول واﻛﺴﻦ 
  
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي واﻛﺴﻦ




 IG IWG  BG
  0 0 0 0 0 روز اول
 0 0 0 0 0 روز دوم
 0 0 0 0 0 روز ﺳﻮم
 0 0 0 0 0 روز ﭼﻬﺎرم
 0 0 0 0 0 روز ﭘﻨﺠﻢ
  0 0 0 0 0 روز ﺷﺸﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻫﻔﺘﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻫﺸﺘﻢ
 0 0 0 0 0 روز ﻧﻬﻢ
 0 0 0 0 0  روز دﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﻳﺎزدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز دوازدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ
 0 0 0 0 0  روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ
  : واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮژنIG
  : واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻤﻮﻧﻮژنIWG
  : واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلBG
  
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -3-6
  ﭘﺮورش 04روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5–51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل 
روزه  51ﺗﺎ  5در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﺑﻮدAو  Bﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ،ﮔﺮم 0/02و  0/69ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
 5 – 51ﻣﻴﺎن داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در ﺳﻦ دار آﻣﺎري 
ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣدر راﺑﻄﻪ ( و 50.0>Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )روز 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  Aو  Bﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  11و  33
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد (50.0<Pﺑﻮد )Aﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Bﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  . (5)ﺟﺪول  (50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  Bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﭘﺮورش 04روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Dدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻴﮕﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  Eﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر (. 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Fو  Eﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  .(5)ﺟﺪول  (50.0<Pﺑﻮد ) Fاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ5ﺟﺪول 
)در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﭘﺮورش 04در روز  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 












  (C)LP 06
 ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  (D)
  (F)LP 06 (E)LP 04 -06
  0/06±0/40c  0/76±0/30b  1/63±0/11a  0/55±0/80a  0/76±0/55a  0/35±0/30a  وزن )ﮔﺮم(
  81/03±1/34b  12/00±1/05ba  52/53±1/03a  12/05±3/38ba  42/08±1/74a  81/03±1/21b  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  
  ﭘﺮورش 04روز  در روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 5 – 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻲ  Iو  Gﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Hﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  G(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 50.0<Pﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ (.50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Iوزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
)ﺟﺪول  (50.0<Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Gو  Iﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Hﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  . (6
  ﭘﺮورش 04روز در روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  Kﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Jﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  . (6)ﺟﺪول  (50.0<P)
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ6ﺟﺪول 
)در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش  04در روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  21 -62  5 -51 ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (K)LP 06  (J)LP 04 -06 (I)LP 06  (H)LP 04 -06  (Gﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ)  ﺗﻴﻤﺎر
  0/27±0/90b  1/42±0/80a  0/07±0/40b  1/32±0/50a  0/19±0/60ba  وزن )ﮔﺮم(
  02/02±2/81b  52/06±1/10a  12/05±1/12a  42/08±1/74a  22/53±1/60a  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  
  ﭘﺮورش 06روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5 – 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
و  Aﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Bﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  ﻲﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ  Aاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر (. 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) C
ﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑ50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Cﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  Cو  B، Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
  .(7)ﺟﺪول  (50.0>Pداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
 
  ﭘﺮورش 06روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  Dﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏ
  .(7)ﺟﺪول  (50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) Fو  Eﺗﻴﻤﺎر 
 
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ7ﺟﺪول 
ﭘﺮورش)در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  06ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  واﻛﺴﻴﻨﻪ  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 21 -62  5 -51  ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو





  (F)LP 06
  1/24±0/11a  1/63±0/60a  1/96±0/11a  1/63±0/90b  1/38±0/41a  1/38±0/19b  وزن )ﮔﺮم(
  72/09±1/92a  72/01±1/81a  82/05±1/03a  72/02±1/32a  92/03±2/23a  42/56±1/82a  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
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  ﭘﺮورش 06روز  در روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 5 – 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Hﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
  .(8)ﺟﺪول  (50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Iو  Gﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
 
  ﭘﺮورش 06روز در روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  Kﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ 
  .(8)ﺟﺪول  (50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Jاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  
 06ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در روز ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 8ﺟﺪول 
ﭘﺮورش )در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ 
  ﺒﺖﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  21 -62  5 -51 ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو
  (K)LP 06  (J)LP 04 -06 (I)LP 06  (H)LP 04 -06  (Gﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ)  ﺗﻴﻤﺎر
  2/42±0/11a  1/16±0/80b  1/25±0/80a  1/84±0/90a  1/14±0/90a  وزن )ﮔﺮم(
  13/06±1/57a  92/00±1/55b  72/08±2/71a  72/08±1/78a  62/59±1/30a  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  
  ﭘﺮورش 08روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5 – 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزﻧﻲ  Cﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻟﺬا(. 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Bو  Aﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Aﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ B
و  Bﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﮕﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
  . (9)ﺟﺪول  (50.0>P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  Aدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  C
 
  ﭘﺮورش 08روز در روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
و  Eﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Dﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Eﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر (، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) F
 Dﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  .(50.0<Pﺑﻮد ) Fﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  .(9)ﺟﺪول  (50.0>Pﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ9ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش )در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ  08ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  واﻛﺴﻴﻨﻪ  ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 21 -62  5 -51  ﺳﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو





  (F)LP 06
  2/18±0/13b  2/61±0/81c  3/22±0/51a  3/25±0/11a  3/21±0/92ab  2/92±0/21b  وزن )ﮔﺮم(
  33/03±1/25a  03/05±1/76a  43/59±1/24a  43/08±2/63a  43/08±1/56a  13/51±0/49a  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  
  ﭘﺮورش 08روز در روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5 – 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
 Iﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  Gﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Gﺗﻴﻤﺎر وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  (.50.0>Pﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) Hﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  Iو  Gﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر Hﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
 .(01)ﺟﺪول (50.0>P)
  
  ﭘﺮورش 08روزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه روز  21 – 62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  Iﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﺗﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  .(01)ﺟﺪول  (50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) Jداري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ01ﺟﺪول 
ﭘﺮورش )در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ  08ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  21 -62  5 -51 ﭘﺴﺖ ﻻروﺳﻦ 
  (K)LP 06  (J)LP 04 -06 (I)LP 06  (H)LP 04 -06  (Gﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ)  ﺗﻴﻤﺎر
  2/97±0/71b  3/39±0/01a  1/95±0/11b  1/59±0/03ba  2/09±0/41a  وزن )ﮔﺮم(
  23/08±1/27b  63/07±2/96a  33/02±1/13a  83/05±2/44a  53/51±1/03a  ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
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  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل 
ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در روز 
(. اﻳﻦ در 50.0>Pروزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 21-62و  5-51ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  21-62ﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫ
  . (11)ﺟﺪول  (50.0<Pﺑﻮد )واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه روزه  5-51داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ  5-51ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش  06در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در روز 
روزه ﻣﻲ  21-62ﭘﺮورش ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  04ﺷﺪه در روز 
 21-62اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي (.50.0<Pﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﭘﺮورش ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت 06روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در زوز 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ 50.0>Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  (.50.0<Pروزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 5-51روزه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  21-62ﺷﺪه 
در روزه  5-51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻘﺎدﻳﺮ  08در روز از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
روزه  21-62ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  06و  04ﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در روز ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮا
ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل  08اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز (. 50.0<Pﺑﻮد )واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
  .(11)ﺟﺪول  (50.0<Pروزه ﺑﻮد ) 5-51روزه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
 
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  21-62و  5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ11ﺟﺪول 
روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  واﻛﺴﻴﻨﻪ
  ﺗﻴﻤﺎر





 21 -62  5 - 51 21 -62  5 - 51 21 -62  5 - 51
 04-06
  LP
  2/61±0/81b  3/21±0/92a  1/63±0/60b  1/38±0/41a  0/76±0/30a  0/76±0/50a  وزن )ﮔﺮم(
ﻃﻮل 
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  03/05±1/76a  43/08±1/56a  72/01±1/81a  92/03±2/23a  12/00±1/05a  42/08±1/74a
  LP 06
  2/18±0/13b  3/25±0/11a  1/24±0/11a  1/63±0/90a  0/06±0/40a  0/55±0/80a  وزن )ﮔﺮم(
ﻃﻮل 
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  33/03±1/25a  43/08±2/63a  72/09±1/92a  72/02±1/32a  81/03±1/34a  12/05±1/12a
ﺑﺪون 
  ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  3/22±0/51a  2/92±0/21b  1/96±0/11a  1/63±0/90b  1/63±0/11a  0/35±0/30b  وزن )ﮔﺮم(
ﻃﻮل 
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  43/59±1/24a  13/51±0/49b  82/05±1/03a  42/56±1/82b  52/53±1/03a  81/03±1/21b
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  و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورشﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺮورش  04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در روز 
ﭘﺮورش  06در روز  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ(،50.0>Pروزه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 21-62و  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزﮔﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  06روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦ  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ در 
در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در (. 50.0<Pروزه ﺑﻮد ) 5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  21-62وﻫﺎي وزن ﭘﺴﺖ ﻻرﭘﺮورش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  08اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز 
روزه  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي روزﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  06و  04ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺴﺖ 50.0<Pﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
روزه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  5-51ﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴروزه ﺳﺎﻳﺮ  21-62ﻻروﻫﺎي 
  .(21)ﺟﺪول  (50.0>Pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  
روزه ﻏﻴﺮ  21-62و  5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ21ﺟﺪول 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روزﻫﺎي 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ





ﺳﻦ ﭘﺴﺖ   ﺗﻴﻤﺎر
 ﻻرو





  3/39±0/01a  2/59±0/03b  1/16±0/80a  1/84±0/90a  1/42±0/80a  1/32±0/50a
ﻃﻮل 
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(




  2/97±0/71a  1/95±0/11a  2/42±0/11a  1/25±0/80b  0/27±0/90a  0/07±0/24a
ﻃﻮل 
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
  33/02±1/13a  23/08±1/27a  13/06±1/57a  72/08±2/71a  02/02±2/81a  12/05±1/12a
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  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ و ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ -3-7
  (LP 04-06) روز 06و  04ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي
روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  21-62روزه و  5-51ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روز ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  06و  04ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
ﭘﺮورش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  06اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در روز  (.50.0<Pاز ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )
در (. 50.0>Pروزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 21-62و  5-51ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي داري 
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  5-51در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ 
روزه اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 
  .(2و 1 )ﻧﻤﻮدار (50.0<Pدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )
    
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ و  5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ1ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ  06و  04وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
    
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ و  21-62ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ2ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ  06و  04ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
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  (LP 06روز ) 06 ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 5-51ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺮورش  04در روز روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ  21-62و 
روزه  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻨﻬﺎ در  06ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در روز  در اداﻣﻪ(. 50.0<Pآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
(، اﻳﻦ در 50.0<Pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺴﺖ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ در ﭘ
  (.50.0>Pروزه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 5-51ﻻروﻫﺎي 
واﻛﺴﻴﻨﻪ روزه  5-51ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ  08ﻟﻴﻜﻦ در روز 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ  (. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ50.0<Pﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  21-62ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
  . (4و  3)ﻧﻤﻮدار  (50.0>Pﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  
    
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ و  5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ3ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  06ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦ 
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روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ و  21-62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ4ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  06ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦ
  .درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
  
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
روزه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  5-51در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورش  04در روز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در روز (. از 50.0<P)زﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ا
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط  08(، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در روز 50.0>Pﭘﺮورش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) 06
ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻮد 
  . (6و  5)ﺟﺪول  (50.0<P)
  
  
    
ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  5-51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ5ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد  06و  04وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
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ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  21-62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ6ﻧﻤﻮدار 
روزﮔﻲ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و  06وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 
  
  21-62و  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  درﺻﺪﻣﻴﺰان  -3-8
روزه در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  21-62ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5-51روﻫﺎي روزﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻ06ﺳﻦ روز و  06و  04ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
روزه ﺗﻴﻤﺎر  5-51(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼرﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 50.0<Pﺑﻮد )
  . (7)ﺟﺪول  (50.0>Pﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  
  
 06و  04ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ : 7ﻧﻤﻮدار 
و ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  06روزﮔﻲ و ﺳﻦ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ 
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 21-62و  5-51(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻴـﺎن ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي 50.0<Pروزه اﺳﺖ ) 21
  . (8)ﻧﻤﻮدار  (50.0>Pﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه روزه در 
  
  
 06و  04: درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 8ﻧﻤﻮدار 
و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه و ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ )ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارد ﺑﻮدن  06روزﮔﻲ و ﺳﻦ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ( 59ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  
روزه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  21-62در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
 5-51روز ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  06روز و ﺳﻦ  06و  04ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ 
واﻛﺴﻴﻨﻪ روزه  21-62و  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي (. ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎن 50.0<Pروزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  .(9)ﻧﻤﻮدار  (50.0>Pﺷﺪه ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
  
  
و  04ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ : درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ 9ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺤﺚ-4
ﻓﺎﻗﺪ  آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻟﺬا ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ 59اﻣﺮوزه ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻴﺶ از 
 از اﻳﻦ روﻣﺘﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، )ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻮرال( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ  اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮده و
. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻣﺮي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺒﺎ ﻛﻬﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻤﺎري ه از ﺑﻴﺑﺎزﻣﺎﻧﺪاﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺒﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ 
 te uW ;0002 ,.la te sageneV)ﻳﺪه اﺳﺖوﺟﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه در ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻣﻮﺟﻮد  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻬﺮه  ﭼﻮﻧﻜﻪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه در ﻣﻬﺮه داران ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (2002 ,.la
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﻲ  در ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﺪ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ داران 
 ﻛﻨﻨﺪاﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﻃﺮه اي اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ وﻳﺮوسﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ از ﺘﻌﺪاديﻣﻬﺮﮔﺎﻧ
ﻳﻜﻲ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوزه (.5002 ,ztruK ;3002 ,znarF & ztruK)
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺒﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟ ،و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ,nidnuL) ، ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖﻧﻤﻮده اﺳﺖﺻﻨﻌﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ 
ﻫﺎ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ راﻫﻜﺎر. (6991
از روش ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦ اﻣﺮوزه ﻟﻴﻜﻦ . (5002 ,.la te tdlevettiW) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(. 4002 ,.la te tdlevettiW ;9991 ,.la te ibalAاز ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ را  ﻧﺪﻗﺎدر ﻫﺎﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ 
(، از واﻛﻨﺴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي 1002 ,.la te hihS ;5791 ,.la te naolSﻨﺪ )در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﻤﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻴ
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ  5-51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻟﺬا 
روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه  06و  04ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻂ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
اﻳﻦ در  .ﻴﺎﻓﺖﻜﺎﻫﺸﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دارﻳروزه ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ  5-51ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
وزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ر 06روزه ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻦ  5-51ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ 
روزﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه  06و  04روزه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه در ﺳﻨﻴﻦ  5-51ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، روزﮔﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸ 06در ﺳﻦ 
 از ﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮآﻧﻬﺎ ﺑﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس، 
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻌﺪ از  ﻛﻪﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي  ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ﻟﻜﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮﻧﺴﺎز،ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه
ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻬﺪاﻳﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴ
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در ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ (. 0002 ,.la te sageneV) ﺷﻮدﻫﻤﺮاه رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﮔﻲ  06روزه ﻛﻪ در ﺳﻦ  21-62ﻻورﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، اﻳﻦ در  06و  04ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻرو
روزه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  21-62ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  06و  04ﻨﻴﻦ روزﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳ 06وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪدر ﺳﻦ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ وﻛﺴﻦ ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد.
در ﻛﻪ  ﮔﺮدددر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺎوﻣﺖ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻓ
اﺑﺘﻼ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ ازﻧﻬﺎﻳﺖ 
  . (0002 ,.la te notruB) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪزﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
روزه ﻛﻪ در  21-62ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ 
از اﻳﻦ  .ﺑﻮدروزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  06و  04ﺳﻨﻴﻦ 
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر اوﻟﻴﻪ در ﻣﻌﺮض ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد2002و ﻫﻤﻜﺎران )uW( و 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) sageneVرو
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
در ﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ روزﮔﻲ،  04روزه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻦ  21-62وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
 ﻫﺎدر ﻣﻴﮕﻮﻧﺴﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. روزﮔﻲ  06ﺳﻦدر زﻧﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮوس ﺑﻌﺪي ﺑﺎ  اﺑﺘﻼ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﺎﻧﻊ از 
 06 ﺳﻦ درﺘﻨﻬﺎ ﻛﻬواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  روزه 21-62و  5-51 ﻫﺎيﭘﺴﺖ ﻻروو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ رو .ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ روزﮔﻲ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮﻧﺴﺎز در 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه 
ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮداﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد 
ﻻروﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه روزه  5-51ﻻروﻫﺎي
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎوﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن  ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﻮد.
اﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﺖ ﻗﺎدر اﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ 
و iohCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ از اﻳﻦ رو . (0002 ,.la te notruB) ﮔﺮدد ﻧﻴﺰﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ 
ﻟﻜﻪ  وﻳﺮوس91PVrو82PVr ه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎيدواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺑﺎ ،(1102ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد 2×  012در رﻗﺖ ﺒﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻬ ﺳﻔﻴﺪ
اﺛﺮات ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ .ﻣﻲ رﺳﺪدرﺻﺪ  14/7و  66/7 ﺑﻪ روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 12ﻃﻲ  واﻛﺴﻴﻨﻪ
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ﻋﻨﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻴﺸﺘﺮﺑ91PVrﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ82PVrﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﻧﺴﺨﻪ روزه در  01ﺗﺎ  4ﻴﺮ ﺗﺄﺧ ﻳﻚدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻓﻌﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﻟﻴﻜﻦ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ . از ژﻧﻮم وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮداري 
 ;8991 ,.la te yesmaR) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ ورود وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از 
  . (7002 ,.la te gnaT
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روزه  5-51در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
و  04ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻨﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  ﮔﻲروز 06وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي روزه  21-62در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ روزﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،  06
ﺑﻮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از اﻳﻦ رو .ﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدروز 06و  04ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻨﻴﻦ 
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
دﻻﻟﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر آﻟﻮده رﺳﺪﻣﻲ درﺻﺪ  49 ﺑﻪ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ در (. 0102 ,.la te ayuruF ;0102 ,zehcnaSﺑﺮ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ز آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ا
 ;4002 ,.la te tdlevettiWﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد )
  (.8002 ,.la te aH
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂواﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ( 2002aو ﻫﻤﻜﺎران )tdlevettiW
ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺴﻮﺳﺪر  ﻛﺎﻫﺶﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺑﺘﻼ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ 82PV-SIHو 91PV-PBMﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
-PBM، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات در واﻛﺴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﺠﺪد  در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
و . ﻟﺬا واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ دار ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ  82PV-SIHو  91PV-PBMو ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط  91PV
اﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدد. ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
روزه  5-51از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي روز ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  21-62ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎءﻛﻪ  ه ﺑﻮدﺷﺪدﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از (. 2002 ,.la te uW) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺮوع در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ 
  . (4002 ,.la te ihsokimaN ;4002 ,.la te uWﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ )ﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎه دوم ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ روزه  21-62ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  درﻳﻚ ﺳﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از از اﻳﻦ رو
ﻣﻴﺰان  06ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺳﻦ روزﮔﻲ  06و 04ﻴﻦدر ﺳﻨﺳﻔﻴﺪ 
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اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ 
روزه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه  5-51، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 21-62واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺳﻦ 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  از اﻳﻦ رو. ﺑﺎﺷﺪروزﮔﻲ  5-51ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و در ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه وﻳﺮوس ﺑﺎ  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ از اﻳﻦ رو ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﻳﻦ اﺣدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﺮﺗﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﺑﻄﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 
اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴﻪ، وﻳﺮوس دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
 21-62و  5-51. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو (8002 ,.la te aH) ﻧﮕﺮدد
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد 
ﻣﺎﻧﻊ از ﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻛﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
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Abstract  
Nowadays, white spot virus disease is serious threat for breeding and culture industry of shrimp. In this study 
was increasing resistance of shrimp against white spot virus by using modern methods such as shrimp 
vaccination with inactivated viruses and recombinant proteins. The aim of this study were determine the growth 
and survival rates vaccinated and non-vaccinated of Litopenaeus vannamei (5 to 15 and 12 to 26 day), that were 
challenged with white spot virus in 40 and 60 day rearing. This study consisted two separate groups were 
vaccinated and non-vaccinated with 11 treatments experimental and each of replicate was stocked 1000 pieces 
by post larva of 5 to15 and 12 to 26 day. After vaccination, two groups of post larvae exposed to the white spot 
virus at 40 and 60 day, one groups no exposure to the virus. Samplings were randomly of shrimp in 40, 60 and 
80 days 10 pieces each of treatment experimental and measured mean of weight and length. Also, number of 
deaths was recorded at morning and evening daily and calculated survival rate at the end of study. The results 
showed growth rate of post larvae vaccinated (5 to15 day) which exposed to white spot virus at 40 and 60 was 
significantly lower than non-vaccinated of post larval, while the growth rate of post larval exposed to virus in 60 
day was significantly increased. On the other hand, growth rate of post larval vaccination (12 to 26 day) exposed 
to virus in 60 day compared with post larval vaccination (5 to 15 and 12 to 26) exposed to virus in 40 and 60 
days was significantly increased. Hence, growth rate was significantly increased in post larval vaccinated (5 to 
15 and 12 to 26) which non-exposed to virus. Although the survival rate was post larval vaccinated (12 to 26 
days) exposed to virus Post larvae in 60 day higher than post larval were exposed to virus in 40 and 60, but no 
significant differences were observed. However, relative mortality of post larval vaccination in 12 to 26 day 
compared with post larval vaccination in 5 to 15 days exposed to virus were significantly lower. Considering 
growth and survival index was improved of post larval vaccination can be concluded that the optimum age for 
vaccination against white spot virus of L.vannamei was 12 to 26 day. 
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